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AnAnalysisOfthePassiveinJapanese:APreliminaryStudytowards
theClarificationoftheThematicRoleTheme
ortheeventwithinthesentence,whilethisreadingisnotavailableinthelattertype
ofpassivesentences.Thepassivesentencein(1)andtheexamplesin(2)areinstances
ofthepurepassiveandtheadversativepassiverespectively.Itwasonceclaimedthat
thesemanticdistinctionbetweenthepurepassiveandtheadversativepassivewas
capturedbypositingdifferentunderlyingstructures.Thus,linguistshavetriedto
derivethepureandtheadversativepassivesbypositingtheunderlyingstructuresfor
thedirectpassiveandtheindirectpassiveconstructionsrespectively.Thisapproach,
however,wasdeemedimpossiblegiventhepresenceofthefollowingtwoinstancesof
passivesentences.Thefirstisthepresenceofadversativepassivesentenceswhich
syntacticallyshowthepatternforthedirectpassiveconstruction,thus,havingthe
correspondingactivesentences.Thesecondisthepresenceofindirectpassivesen-
tenceswhichlacktheadversativeimplicationonthepartoftheirsubjects,andwhich
arethusclassifiedaspurepassivesentences.Accordingly,theone-to-onecorrespon-
dencebetweenthedirectpassiveandthepurepassive,andalsobetweentheindirect
passiveandtheadversativepassivehavebeendenied.Sentencesin(3),takenfrom
Kuno(1983),showdirectpassivesentenceswithadversativereadingsonthepartofthe
subjects.Sentencesin(4),alsofromKuno(1983),listexamplesofindirectpassive
sentenceswithoutthereadingsinwhichthesubjectsarenotadverselyaffected.
(3)thedirectpassive+theadversativepassive
a.Hawai-daigaku-wa、John-ni、1960-nen-ninyuugakus-are-ta
U.ofHawaii-TOPJohn-nil969-year-inenterschool-PASS-Past
0TheUniversityofHawaiiwasaffectedbytheeventofJohnenteringitin
1960.'
b.Hawai-daigaku-wa、John-ni、1960-nen-nisar-are-ta.
U.ofHawaii-TOPJohn-nil969-year-inleave-PASS-Past
{TheUniversityofHawaiiwasaffectedbytheeventofJohnleavingitin
1960.'
c.Hawai-daigaku-wa、John-ni、1960-nen-nisotsugyoos-are-ta.
U.ofHawaii-TOPJohn-nil969-year-ingraduate-PASS-Past
@TheUniversityofHawaiiwasaffectedbytheeventofJohngraduatingfrom
itinl960.'
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